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Aplikasi streaming merupakan sarana  penyebaran informasi melalui jaringan 
telekomunikasi selular CDMA yang cepat, praktis dan nyaman. Analisa dan 
perancangan aplikasi ini dimulai dengan melakukan studi pustaka dilanjutkan dengan 
studi komparasi dan analisis sistem jaringan CDMA. Survei dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran permasalahan, rancangan solusi untuk meningkatkan 
layanan fasilitas pada user. Merancang aplikasi sistem jaringan menggunakan 
software Macromedia Flash MX 2004 dan Flash Communication Server untuk 
penerapan pada jaringan CDMA20001x EV-DO. Dengan tersedianya aplikasi 
streaming pada jaringan telekomunikasi selular CDMA20001x EV-DO, sesuai hasil 
pengujian dan pengukuran dapat disimpulkan, aplikasi dapat berjalan dengan tingkat 
kualitas yang baik, pada gambar dan suara  yang ditampilkan sesuai dengan hasil 
pengukuran yang telah dilakukan pada jaringan CDMA2000 1xEV-DO, serta sistem 
ini dapat diimplementasikan sehingga dapat mendorong perkembangan teknologi 
selanjutnya. 
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